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Yumoto, on the Hayagawa, and 
the Hakone mountains.
湯本，早川と箱根山に面して
Bridge over the Dayigawa at 
Nikkô.
日光，ダイ川［大谷川］にかかる橋
Nagasaki.
長崎
A Riukiu Islander.
琉球島民
The Empire of Japan.
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Map of Tokio.
東京の地図
From Tokio to Nikko.
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The temples of Nikko.
日光の寺院
Yokohama lightship signals.
横浜，灯船の信号
Yokohama jinriksha fares.
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